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把文學考慮在內。出版人舉辦「帶一本書到西九龍」的 活 動 ，正是對之作 
出補充。2007年 12月20至2 2日 ，嶺南大學人文學科研究中心舉辦「香港文 




提 出 ：若由缺乏當地人經驗的外人來寫文學史，會有種種誤解。但在發言 
的結尾，她又以李碧華的《青蛇》為 喻 ：青蛇説要不假手他人，自己來寫「當 
事人的真相」 。但 是 ，她 提醒我們：自己寫自傳，就 一 定能表現「真 相 」 
嗎 ？我們都不是這樣想的青蛇。這次會議的特色，正是不僅由香港文學專 
家閉門議論。請來整理史料的有心人，也請來精於理論的學者。除 了 中 、 
港 、台 學 人 ，也請來日本、韓 國 、歐美的學者，聽聽他們提供不同角度， 
評説香港的文章。
任教洛杉磯加大的史書美剛出版了新作Visuaiity and W e n t i t y，提出 
Sinophone L i t e r a tu r e (華語語系文學）觀 念 。這觀念延伸到香港文學， 
有甚麼啟發？香港文學本身為多語文學，包括以英語寫作，但更多是各種 
華 語 寫 作 ，可為華語語系研究範疇的對象。香港的華語寫作過去也有三及 
第 文 學 ，混雜了文言、白 話 、粵 語 ；近年亦有在報刊上發展出混雜白話、
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英 語 、粵語的文體。研討會的開幕致詞以至發言亦分別有英語、普通話和 
粤 語 ，顯示了香港語言上的特色！香港與其他華文華語地區比較，正是有 
它不同的歷史，有對語言的不同態度。
華語語系文學的討論，有包括中國文學在內的，也有不包括在內的兩 
種 觀 點 。包括中國文學在內，好處是可以把其他地區用中文寫作的文字， 
與中國文學互相參照，體 會 異 同 ，擴 濶 邊 界 。嶺南大學的雙語學刊，正是 
名 為 《現代中文文學學報》 ，以語文為共同的媒體，不以國族為排他的前 










相 衝 擊 ，想來更有意思。但香港文學缺乏整理，不易看出全貌。要撰寫文 
學 史 ，是一項浩大的工程，過去內地劉登翰在這方面做出成績。如果香港 
要在這方面發展，台灣有經驗的李瑞騰語重心長建議：編寫文學史有它的「預 
備作業」一一編出作者的選集（如果不是全集） 、整理史料、編出香港新文 
學 大 系 來 。這的確是香港目前需要的。從一九二〇年代以來香港已有新文 
學 作 品 ，卻一直未見有新文學大系的編選，也未有大規模的作者選集。三 
聯 書 店 「香港文叢」出了數本便無以為繼。在香港出版過「台灣作家選集」 、 
「海外華人作家選集」 ，奇怪的是從未有一套「香港作家選集」 。在資料缺 
乏 的情況下，其他地方學者談到香港文學，很容易會覺得「無甚可觀」 ， 
或者僅以在該地出版的資料為準，碰到甚麼就談甚麼了。
面對香港文學缺乏整理，受制於商業出版發行的困難，無人推廣及對 
外 交 流 ，也有學者覺得更需要有一個負責文學的部門：比如文學館，來從 




者指出目前歐洲文舍（L i t e r a t u r h a u s ) 的觀念並不是供奉名家放滿頭像， 
而是活潑地做朗誦、欣 賞 、跨媒體的展覽演出、維護作家權益、推動翻譯、 





















會議兼顧教育、文 化 議 題 ，兼辦文學活動，並非表示忽略主場論文的 












神祕專欄女作家十三妹還她寫作的本來面貌，而鄺可怡通過《星 島 晚 報 • 
星座》及其他翔實資料，讓大家看到熟悉的詩人戴望舒大家還未熟知的一 
面 。
會議得以順利舉行、論文得以結集成書，有賴各位講者的支持、藝術
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發展局的資助、嶺南大學人文及社會科學研究所、中文系及各方友好的幫 
忙 ，謹此致謝！
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